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E L A P R O V I N C i E l 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263. 
JUEVES, 23 DE AGOSTO DE 1979 
NÚM. 191 
DEPOSITO LEGAL LE-1—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/S. 
No se pública domingos ni días festivos.. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
(omisión Provincial de Urbanismo 
A N U N C I O 
La Comisión Provincial de Urba-
nismo, bajo la presidencia del Excmo. 
Sr. Gobernador Civil de la Provin-
cia, en sesión celebrada el día 23 de 
julio de 1979, adoptó ios siguientes 
ACUERDOS APROBATORIOS que a 
continuación se relacionan: 
—Aprobar definitivamente el Plan 
Parcial de Ordenación Finca Cuesta 
de la Nogal, tramitado por el Muni-
cipio de Alija del Infantado. 
—Aprobar definitivamente el pro-
yecto de Línea Eléctrica Aérea para 
el suministro al vertedero de basu-
ras de León. 
—Estimar el Recurso de Reposición 
interpuesto por Inmobiliaria HAR-
PA S.A. contra acuerdo de la C.P.U. 
de León por el que se le denegaba 
la licencia de construcción solicitada 
por silencio administrativo del Ayun-
tamiento de Ponferrada, otorgándole 
licencia para construcción de 55 vi-
viendas y locales en Ponferrada. 
--Aprobar definitivamente el pro-
yecto de Estación de Inspección Téc 
nica de Vehículos en Cembranos tra 
mitado por la Delegación Provincial 
de Industria y Energía de León. 
—Aprobar definitivamente el pro-
yecto de ampliación de la Central 
Termoeléctrica Compostilla I I en Cu-
billos del Sil. 
—Aprobar definitivamente la soli-
citud de autorización de uso de suelo 
no urbanizable para la construcción 
de un edificio destinado a Residencia 
Casino en Torrebarrio, municipio de 
San Emiliano, promovido por Minas 
de Ventana, S.A. 
—Aprobar definitivamente la soli-
citud de autorización de uso de suelo 
urbanizable para la construcción 
de Camping de 3.a Categoría, promo-
vido por D. Luis Fernández García, 
en el término municipal de Santa 
^aría de Ordás. 
—Aprobar provisionalmente, a efec-
tos de iniciación del expediente las 
solicitudes de naves industriales en 
suelo no urbanizable que correspon-
den a los promotores y municipios 
siguientes: D. Feliciano Perreras Ur-
díales (Mansilla de las Muías), D. Jo-
sé Tomás Gómez Berjón (Villama-
ñán), D. Manuel Gómez Visa (Villa-
rejo de Orbigo) y D. Dionisio Esteban 
Martínez López (Villadangos del Pá-
ramo). 
—Aprobar provisionalmente, a efec-
tos de iniciación del expediente, las 
solicitudes de autorización de vivien-
das familiares. 
Dichas solicitudes corresponden a 
los promotores y municipios siguien-
tes: D. Carlos González Rodríguez 
(Chozas de Abajo), D. Emiliano Gar-
cía Villar (Astorga), D. Ildefonso 
Cristiano (Vega de Infanzones), Don 
Ni caso Noriega Sánchez (Villadangos 
del Páramo), D. Pedro Méndez Pin-
tor (Camponaraya), D. Ignacio Gar-
cía Fernández (Camponaraya), Doña 
Secundina Valladares Ibáñez (Bo-
ñar), D. Gerardo Hidalgo Morán (Vi-
llamañán), D. José Luis Gutiérrez 
Fernández (Valverde de la Virgen), 
D. César Moreno Martínez (Bembi-
bre), D. Alvaro Yebra González (Ca-
cabelos), D. Alfonso Sáez Sáez (Villa-
quilambre), D. Guillermo Pérez Gu-
tiérrez (La Vecilla), D. Manuel Gon-
zález Blanco (Villarejo de Orbigo), 
Doña Rosa González Braña (Villa-
mañán), Doña Teresa Rodríguez Cal-
vo (Villaquilambre), D. Vicente Gon-
zález García (Villaquilambre), Don 
Amabilio Cubillas González (Sarie-
gos), D. Gonzalo Pérez González 
(Congosto), D. Andrés Aller García 
(Valverde de la Virgen), D. Benedic-
to Martínez Prieto (Valderrey), Don 
Alberto Vilor Tuñón (Cacabelos), 
D. Joaquín Chamorro Cadenas (Villa-
demor de la Vega), D. Santos García 
Patallo (La Bañeza), D. Pedro Do-
mínguez Vega (Hospital de Orbigo), 
y D. Regino Díaz Alvarez (Cacabe-
los). 
Los expedientes relacionados en el 
apartado anterior, se han acumulado 
de acuerdo con el artículo 73 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo. Examinados los mismos y de 
acuerdo con cuanto dispone el ar-
tículo 43 de la Ley del Suelo se tomó 
acuerdo por unanimidad de iniciar 
los expedientes publicándose el anun-
cio de información pública por espa-
cio de quince días en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
—Aprobar definitivamente las soli-
citudes de autorización de viviendas 
familiares vistas en sesiones anterio-
res cuya construcción se llevará a 
cabo en suelo no urbanizable. 
Dichas solicitudes corresponden a 
los promotores y municipios siguien-
tes: D. Julio Lindoso Arias (Campo-
naraya), D. Antonio Folgueral Rodrí-
guez (Camponaraya), D. Magín Ber-
cianos Cimas (La Bañeza), D. Félix 
Rodríguez Rodríguez (La Pola de 
Gordón), D. Ignacio Tascón Abella 
(San Andrés del Rabanedo), D. José 
Méndez Fernández (Camponaraya), 
D. Donato Abad Alba (Cacabelos), 
D. Maximino Martínez Aláiz (Sarie-
gos), D. Daniel Mateos Hidalgo (Vi-
Uademor de la Vega), D. José Fer-
nández Martínez (Villadangos del 
Páramo), D. Amancio Martínez Mar-
tínez (Onzonilla), D. José María Cu-
bero Galván (Pozuelo del Páramo), 
D. Manuel Pérez Rodríguez (Carra-
cedelo), Doña Rosario Gallo Blanco 
(Sariegos), D. Bernabé Bolaños Pas-
tor (Bembibre) y D. Miguel García 
Ordás (Santa María del Páramo). 
—Aprobar definitivamente la soli-
citud de instalación de oficinas provi-
sionales en el patio de mercancías en 
la estación de Renfe remitido por el 
Ayuntamiento de León. 
—Aprobar definitivamente el pro-
yecto adicional del de urbanización 
de un tramo de la Avda. de Nocedo 
entre las calles Alfonso de la Cerda y Reina Zaida tramitado por el Ayun-
tamiento de León. 
León, 14 de agosto de mil novecien-
tos setenta y nueve.—El Delegado 
Provincial, acctal.. (ilegible). 3782 
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